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Betreft: Brugge, Sint-Andries, Zandstraat, Dossiernr 04/46 
Geachte, 
In bijlage vindt u het verslag van de opgraving in de Zandstraat Sint-Andries, Brugge (Dossiernr 
04/46). 
Met vriendelijke groeten, 
Elisabeth Van Besien 
Archeoloog 
Raakvlak 
elisabeth.van.besien@brugge.be 
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Brugge, Sint-Andries, Zandstraat, Dossiernr 04/46 
Op de binnengronden tussen Zandstraat, Gistelse Steenweg en Jan Britostraat te Sint-Andries­
Brugge zal in de loop van 2004 een nieuwe verkaveling worden aangelegd. Gelet op de nabijheid 
van de Zandstraat, de weg die in de Romeinse tijd Oudenburg met Brugge verbond, en de 
uitzonderlijke rijkdom van het bodemarchief in de streek, kon vermoed worden dat bij de realisatie 
van deze verkaveling wel iets aan het licht zou komen. Er werden enkele proefsleuven getrokken 
waarbij kon worden vastgesteld dat het grootste gedeelte van het terrein was uitgezand. In een 
beperkte ongestoorde zone werd evenwel een Romeins brandrestengraf aangesneden. 
In overleg met de verkavelaar werd besloten om het onderzoek uit te breiden. 
Het meer uitgebreid onderzoek werd beloond, want de resultaten bleven niet beperkt tot één of 
meer Romeinse graven. 
Het oudste spoor is een cirkelvormige opgevulde gracht die wellicht het restant is van een 
grafmonument uit de Bronstijd. Vergelijkbare grachten werden eerder aangesneden op de hoek 
van de Expressweg en de Gistelse Steenweg en ook aan de overkant van de Gistelse Steenweg. Er 
kan worden vermoed dat zich hier in de Bronstijd een grafveld met verschillende grafheuvels 
bevond. Van de heuvels zelf is door erosie niets meer overgebleven. 
De volgende periode is de Romeinse tijd. Er werden een klein grafveldje en vermoedelijk ook een 
gedeelte van het grondplan van een houten gebouw aangesneden. Het grafveld omvat een 
zevental graven. Overeenkomstig het toen gangbare ritueel gaat het om crematies en meer 
bepaald om zgn. brandrestengraven, graven waarbij de verbrande beenderen samen met een 
kleine hoeveelheid brandstapelresten in een rechthoekig kuiltje werden bijgezet. Soms is het graf 
voorzien van een kleine nis waarin de grafgiften werden meegegeven. Zowel resten van houten 
gebouwen als brandrestengraven werden reeds eerder aangetroffen in de onmiddellijke omgeving. 
Uit de vroege Middeleeuwen (6e - 7e eeuw) dateert wellicht een waterput en enkele greppeltjes. 
Ook uit deze periode werden in het gebied langs de Zandstraat tijdens de voorbije jaren 
belangrijke vondsten gedaan. 
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